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О ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ ТИПА 
 
Предложена к рассмотрению 4 уровневая соционическая модель типа 
информационного метаболизма, содержащая, помимо ментального и витального колец, 
информационные кольца уровней сверхсознания и физического. 
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Как известно, традиционная 8 компонентная модель А [1] содержит 2 кольца — ментальное и 
витальное, соответствующие ментальному и витальному уровням. Модель Б [2], содержит 16 функций (с 
учетом их знака), однако также имеет только два указанных уровня. Между тем, существуют аспекты 
мышления и поведения человека, которые принципиально не описываются этими моделями. Здесь можно 
упомянуть аспекты творческой деятельности человека, отличающие ученых, писателей, поэтов, художни-
ков в пределах одного типа. С другой стороны, в моделях А и Б не находят отражения различия подсозна-
тельной сферы влечений человека, различия в психологии пола, национальные и другие отличия, 
связанные с генетическим аппаратом, накладывающие свой отпечаток на психику человека и особенности 
его информационного метаболизма. 
Кроме того, при изучении измененых состояний сознания разных типов информационного метаболизма, 
обнаружено у них существование структурированного сверхсознания, связанного как с перинатальными 
(родовыми) переживаниями, так и с трансперсональной частью психики человека. Эти данные изложены в 
работе [3] и позволяют говорить о существовании уровня сверхсознания, индивидуальная часть которого 
может быть описана «сверхсознательным кольцом». Именно его существование обеспечивает творческий 
потенциал человека, генерацию новых идей и образов, что наиболее ярко выражается у выдающихся 
творческих личностей. Из работы [3] следует, что существует так называемый «дух квадры», связанный с 
существованием у членов квадры уровня единого сверхсознания. Так, например, квадре a соответствует 
космическое сверхсознание, чувство слияния с космосом и т.д. Однако существует и диадное, и 
индивидуальное сверхсознание, обеспечивающее прием и трансляцию на ментальный и витальный уровни 
информацию из коллективного бессознательного. 
Помимо перечисленных трех уровней можно ввести еще и уровень, связанный с инстинктами, 
наследственностью, различиями в строении тела и т.д., который может быть описан одним или двумя 
«физическими кольцами». 
Такая схема очень хорошо согласуется с описанием планов человеческого сознания Шри 
Ауробиндо [4]. Исходя из данных своего йогического опыта, Шри Ауробиндо выделил 4 основных плана 
человеческого сознания: сверхсознательный, ментальный, витальный и подсознательный физический, 
связанные в свою очередь с чакрами или центрами сознания: «Есть по меньшей мере семь центров, 
распределенных в четырех зонах. 1) Сверхсознательное с единственным центром немного выше макушки 
головы, который управляет нашим размышляющим умом и сообщается с высшими ментальными сферами 
— с озаренным разумом, интуитивным разумом, глобальным разумом и т.д. 2) Разум, имеющий два центра: 
один между бровями, который управляет волей и динамикой нашей ментальной активности (он является 
также центром тонкого видения, «третьим глазом», о котором говорят некоторые традиции); второй — на 
уровне горла, он управляет всеми формами ментального выражения. 3) Витальное имеет три центра: один 
— на уровне сердца — управляет нашей эмоциональной жизнью (любовь, ненависть и т.д.); второй — на 
уровне пупка — управляет нашими импульсами власти: господствовать, обладать, покорять, а также 
нашим честолюбием и т.д.; и третий, низшее витальное — между пупом и половым центром, на уровне 
брыжейкового сплетения — управляет низшими вибрациями -ревностью, вожделением, жадностью, 
гневом. 4) Физическое и подсознательное, с центром у основания позвоночника — этот центр управляет 
нашим физическим существом и сексуальными импульсами; этот центр также открыт низшим регионам 
подсознательного». 
Ментальный и частично витальный планы описываются моделью А. Более полное описание 
энергетических аспектов дает модель Б с использованием векторов или понятия о размерности функций 
информационного метаболизма. При введении еще двух уровней или планов возникает следующая модель: 
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Уровень сверхсознания Шри Ауробиндо назвал супраментальным разумом. Поэтому мы назовем 
его супраментальным кольцом. 
Физическое кольцо выражает сознание тела, аспекты психики, связанные с вегетативной и 
сексуальной сферами или эволюционное прошлое человека. 
Супраментальное кольцо, которое у большинства людей работает бессознательно, выражает 
эволюционное будущее человека. Человек, сознательно использующий супраментальный план, является 
супраментальным человеком. 
С точки зрения векторной структуры, по-видимому, каждая функция имеет все 4 уровня, или плана, 
соотношение которых меняется в зависимости от ее места в модели. Ясно, что размерность супрамента-
льного плана выше в блоке Эго, чем в других блоках, а размерность физического плана выше в блоке Id, по 
отношению к другим блокам, и минимальна в блоке Эго. 
При этом, аналогично понятию экстраверсия-интроверсия для ментального и витального колец, для 
колец супраментального и физического плана также существует оппозиция и своеобразная 
дополнительность. Ее можно обозначить как «духовность-материальность». Это следует из модели и 
подтверждается йогическим опытом Шри Ауробиндо, отмечавшего, что сверхсознание и физическое 
противостоят друг другу. Поэтому внутри одного соционического типа могут существовать духовные и 
материальные индивидуумы. В качестве примера можно сравнить в рамках типа этико-интуитивный 
экстраверт И.В.Гете и Нерона или Гитлера. Если сочинения Гете связаны с высокодуховными 
стремлениями, то Нерон и Гитлер апеллировали к низменным инстинктам человека. 
Отметим также, что различие между мужской и женской психологией связано с физическим 
планом, содержащим мужское и женское физические кольца. Однако конкретное содержание этих колец 
— дело дальнейших исследований. 
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